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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  est  localisé  sur  le  coteau  de  Muides-sur-Loire  (Loir-et-
Cher)  à  1,4 km à  l’est  du centre  bourg.  Il  a  mis  en évidence une probable  carrière
d’extraction de matériau marno-calcaire aux dimensions imposantes (ses dimensions
minimales  observées  sont  de  20 m  de  longueur sur  9 m  de  largeur)  dans  l’unique
tranchée.
2 Trois tessons datant du XIXe s. ont été trouvés dans le premier mètre de comblement à
côté  de  fragments  de  tuile  plate  et  de  tegulae roulées.  Ceci  laisse  à  penser  à  des
remaniements  du  comblement  supérieur  à  une  période  indéterminée  et  par  des
processus non identifiés et non observés en coupe. Il pourrait s’agir d’une reprise de la
carrière à la période contemporaine, de la mise en culture ou d’intrusion de matériel
plus récent dans les sables par la bioturbation et le colluvionnement. En l’absence d’une
coupe stratigraphique totale du fait (c’est-à-dire jusqu’au substratum tertiaire et avec
les creusements de part en part) il n’est guère possible que de conjecturer sur l’origine
et l’évolution de la carrière.
3 Cependant à l’endroit du seul sondage profond, il a été observé dans les deux derniers
mètres de comblement une importante quantité de matériel (TCA et céramique) datant
de la période gallo-romaine (fin Ier s. apr. J.‑C.). La qualité de conservation des terres
cuites  (gros  modules,  arêtes  bien  conservées,  remontages  possibles  entre  différents
éléments d’un même individu avec des fractures anciennes) permet de supposer une
faible  distance  entre  leur  lieu  d’origine  (bâtiment)  et  leur  dépôt  secondaire  après
démolition. La présence de l’établissement rural gallo-romain sur la parcelle attenante
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dont la durée d’occupation semble s’étaler du Ier au IIIe s. apr. J.‑C. pourrait être le lieu
de provenance de ces TCA. L’observation des séquences pédo-sédimentaires a permis
d’augmenter la documentation sur le coteau. Elle a permis entre autres de bien mettre
en évidence l’existence d’un Talweg à  son endroit  et  de souligner l’importance des
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